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A♂ α 十 、Bε一朋
κ(AeKa+Be-「ca)






T一 ビ 　 2ん
κ,。,h2κ α一誓拳 一 κ、)、inh2κα・(2・6)
Sincethepenetrabilityisde且nedastheratioofthetransmittedfluxtotheincidentflux,
itisevaユuatedas
P(E)一 讐 μ 一(k、
+κ 、)2s}慧 α+(2kκ),(E〈V・)・(2・7)
Inthesameway,thepenetrabilityforenergiesabovethebarrierisfoundtobe








㎡ 諾 等iユ 璽(2・1・)
whiユei七is
P(E)一




























































直 一/⑫ ・軸 帥 ・〉〈x・iP・ 〉〈P・1砺 〉〈P・lx・ 〉〈x・1(2・22)

















x鮒 舞 一1)/・[1-1△ 唖 ・,エ{㌔　 ,ち)]}<x・1(2・28)
N臨/4z・ …dXNIx,v>
×
































































賜(一)一 一;橿 ∬ 纂 ガ, (2.38)
whereS(E)isrelatedto七hepenetrabilityas


































































































































































































































































































































































































































































































































P(E)-P・ud(E)・xp[一 警(F寄 π)2x]・ (2,83)
H・ ・e,α ・rP願i・th・amplitud・ ・ftheze・ ・P・intm・ti・n・fthe・ ・cillat・・,and







d・pend・b・th・nth・ ・ati・ ・ftheex・itati・n・n・ ・gyt・th・ba・ ・iercu・vatureω/Ωand・n









蜘)1・P・ 〉一 昇 α・(の・xp[一 諭'λ ・(r(亡'))]IX・(r(の)〉・(2・86)
Inser七ingEq.(2.86)intoEq.(2,69),weobtainthefoUowingcoupledequations=
a・(オ)+昇 α漁(t)・xp[tf







































/z)[r(t)]!P匝)]Σ α・(T)amの 事<Xm(デ ⑦ix・(rの)>ntm
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ψ(・)一罐(21+1)稗7)-5`功+斗(… θ) T-→oo, (3.18)






ゴ・一 ゴー・一 る 琴(21+1)(1-ISII2)・(3・19)
InevaluatingEq.(3.19),theradiaユfluxhasbeenintegratedforaUpossiblevaluesofθ .
Dividedbytheincidentflux,thefusioncrosssectionisthengivenby
a(E)一 る 琴(21+1)(1-ISd2)・ (3.20)
Practically,theS-matixisevaluatedasfollows.EXpandingthewavefunctionψ(r)by
七hesphericalhar皿onicsas








































a'(E)一 渉 写(21+1)Pl(E), (3.27)
wherePt(E)is七hepenetrabilityforthel-wavescatteringdefinedas
Pt(E)一 ・-IS,・-kl(㌃ 加)IT,12, (3・28)
for七heboundaryconditions(3.24)and(3.25)・Theaveragedangularmomentu皿ofthe
compoundnucleusisevaluatedinasimilarwayas



































































































































































































































































































































































































































































































1・(・)一 畷 ・・xp← ゴ∠:
b,knii(r')d・')
-E!-)(k




















































































ム(r)〈`P。tlT、 。1・P。't'〉 ηご,、,(r)=o. (3.57)
Thesecoupled-channelsequationsaresolvedbyimposingtheincomingboundarycondi.
tions





















































































































































ρM(デ σ),T;r(の,T)ニ<(n、 五議)JMlut(デ σ)のit(・(の のKπ ・五議)」M>, (3.63)
with





































































































一(:i)αs・ α・・+2λ チ1)・ (3.81)
































































































































































〈2、II畿1。 、〉 傷 ∫・(・)([?…
(3.107)
Here,(～20isthequadrupoleopera七 〇rintheIBM,whichisgivenby











































































































































、:一 一 一 一e=π/2
Spherical
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螺)(・)一 ∠ン 卿)蝋 の)
一%
一δ… 蹴 dxlPδ(x)1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3方ω+ξ ・・+争 ・・+器 ξ4


























































































































































































































wh・ ・ec・ 一 一 ～所X、,in・ ・m・ba・i・a・









































{畠げ+m+・+ゴ(1)(N肥 ≠ 客)(1)(∴ をゴ)
×(ノv-n)!n!(N-mk!(!V




































































































































































































































































































e(J)一 漂 く叩(E2)1・ ・〉, (7.21)
weQbtainfbrthequadrupolemomentofthe2+state
e(2+)一 漂 ・B)(2・ (7.22)
ThecorrespondingformUlaforthefirst3　 s七atereads


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ〔 覗 ・xpG醒 曜)層 紘.edy・ ・xp(-IMβ 鯛 ・
(8.15)
Takingthisprescription,theparti七io且functionisevaユuatedas


















































































































rκ 一 髪(vfi+「ES_α)・ 　βVb,(8 .32)

























」(w)=η(ω 一 ωc)θ(ω 一 ωc).(8.36)


























































i・giv・nby(>T=「 ♂ 一 α)hωb/27r,αb・ingη/2Mωb[209]・Thi・valu・i・den・t・dbyth・
d・tt。dlin。inth・figu・e.Thec・ ・ss・v・ ・t・mp・ ・atu・eg・aduallyde・ ・ea・e・a・thecut-・ff
frequencydec■easesreflectingtheincreasingdissipation〔200]・
Figure8.3・h・w・th・quantum・ ・rrecti・nfa・t・ ・giv・nbyEq・(828)a・afun・ti・n・f
th,temp。,atu,e.lnth・limi七 ・ ・fω 。 → ・and。 。,th・in丘nit・p・ ・du・tinEq・(8・28)・an
b。,implifi。dbyu・ingrfun・ti・n[209,211](・eeEq.(8.33)).lnth・ ・a・e・ffiniteω ・,
onehastoevaluateitdirectlyuntilonegetsconvergence.Ingeneralcases,howeve「,






















































































quantum,。,・ecti・nfact・ ・wh・na1・wercut・fffr・qu・n・yha・beenint・ ・ducedth・ ・uth


























































































































































































































































(h2d2E+証 涙 一 γ(x))y(の)一 ・(A・3)
as
G(x,xt,E)=A(x')y、(・ ・)+β(x')ン,(の)









































































12)　 1[2(1+鴫2鴻)(1一 釜 夙{)r-(・ 一 餐 オ ー・)デー・],
whiletherelationinthemodifiedNu皿eエovmethodisgivenby
(B.6)














































訓 一。樗)-Zp葺 丁ε2LB-・ ・(C・1)
ThebarエierheightVBandthecuエvatureΩarethenevaluatedas
VB-VN(rB)+ZpZTe2,(c.2)TB
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